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Un altre flagell per'la
•,..•■ ^ 1 f /i ' t
Ferran Aguiló, el veterà'periodislti'^coniégUt per «Fol»;'
^
qiie fánfa atenció^posa sempre als inferessoíàé là MÍi^èsliÍ'àP
ha puíjliCat à Lfl Vetf d¿ Cíírfú/unj^d d'avui en'lí Sma
VAi di^» aquest crit d'alerta sobre un perill que ens ame*
"^nÉçtí^il tots els habitants de la comarca.
• Éns plau're¿roduir-lo per ajuáar éV nostee" cóinpany
en la Seva tasca plrevisoraJ desitgem que fque|i| queien^
l'obligació de vetllar' pefk nos^es inferessos eS dtgnhrifetif-
IHrërplany. , ^
"aIs Ajuntaments; a lés forces vives^de íofa ifa MàreSlna, dónem, enírlstífs, un
cVit d'aíèria. At flagell de la inconsciència dels homes, de l'egoisipe.4^,l»m^^
rènciíi que ha caigut damunt Íes platges de llevant de Barcelona, nns lüí^orae'ra,
deixant-les sense sorres, sense banys, sense pescadors i ^ènà^ant'i lrol>léS èisér
si l'empresa dél F. C. de M. S. A. no sostingués una lluita .titàni>,,f. a^Ja>mar/q^
aviiriça constantment; al sofer*t flns ara, que té r^piei«ia'h|í ajtpita iuia^endiçà-cimb
no solament còhVíbúïrà a agréufar més el mal^sinó que el deUarà sense remei.f
Èl Cohsoréi'del Fott Franc de 6árcelpoa«.per tal d'pugmentar ;«ls seUiS ihd
gressâs, ha demanat al Govern uda cohcessidper a extreure sorres, per sqcció p.
dreriáige, del'fíesòS à la Tòrdèra | dél Llo^regal^ jçs cosies de Garraf. Pel Ulp-
brégal a Garraf es Irígarà molts anys a sentir els efectes. La quantitat desQrradb
les piat^es^l'à larnid'és îmm'ènàa', els pobles són lluny de l'aigqa j Ip? platges te-
rièti defensa de boscos de pins: nb hFhii proplema. ^erò^elpBeaòs, a la Tqrde['a,
la còhceàsid, si es dóna, déixarà per a semp.re. íné^ sense sorres les platges de |q^
tes les ciutats'fViles ^ué fá^ 'dé la Maresma tina de les més belles contrades dé;
Catalunya.- • i om- v
Là concessió féla pér éxtreu^è sofres a fondàriès de més dç cçnt mejtrp^ Çj
étillà ó n^lla i mitja dé'la costà, no fariá gaire mal, però .a poca fondàrjiy a poca
distàilcia, acabarà amb totéS tes píàtgeé i amb les defenses del ferrocarril. ,
'
De Vint a qiiarantar melreá^de la píàtjt i èSpecralment ¿íàvanl dè cada qna de
les molíés riéres qüe hi'pórten HufS aigües, es íofma'una barra dé, sòrrM—pom
-dfr l« -existettcia"' de«tin -feparto de mt-
llón y medio de pesetas entre los con-
céjà'féîÎ'înféresa'dos en là aprobación deí
FT ^endr'ïostai por su parté^ entre
bifás "de^aracionts, '3ifo queden el
iilddÎo^e^iâ^tÉolècclôn Píanldiura» ¿a-
bía ih1íWeft1do',^ïntrè'' òir(js, eí'señor
Samblancat, quien confesó al propio
señor Maciá haber cobrado 15.000 pe-
ñor'Cósttt) Uizio .otras importantes^d<^
niunciaitj^yitMrminó diciendo queltienet
el propósito de presentar mnt proposí- '
ddftiven^eli Ayuntamiento para que se
proceda n là; revisióni dé his fortunas dé
todoséos coflcelalfisim si ' a-
r Los tioradores fueron i muy /aplaudi¬
dos. y c
Efquíl'dla .L'ÒpiniÒ. " .
mentar aquest acte un violçnt article,
que acaba amb els^ paràgrafs segûej^ts:
«Indepen^dentmenLae l'açti|.Uj^ quç el
Cònsisiori (fregui que ha d'adQptf/Ç,
anib^ referència a aquesta çampapya,.
nosàltrés diem als regidors Çq^ta, Mar-^
lés, Puig Munné, Sàn^hez^^ Vjn^^l^
f E C 0 ÏÍ Ò m î aF1 n a ne e s
r.: . ¡ift .ii: ■
: .
M j Resum de ila séítnaiiá passáda
Cl pàhòràma dite ^h aqüeste moments
'òferèixéb elá tóércats bó'rsàtíís mun-
diàfs, nb'ííi ¿éhs ¿óhfortádor. Ais mo-
tóeiíts d'indécisiÔ tfè^ lél 'dafferes set¬
manes, han seguit unes orientacions i
francament pessimistes i baix aqueja
Ijoiresf^ lp8 cptitzacions registrades a^ 4p«partietriartdad de que éf
f¥l#îô;W'.'(Srma c.1ígo7Í'../Éfïè;t^«^ÍS^^^^
forta depreciació.. ,;j:
Cal remarcar la reculada de la Borsa
New Vofk, que influenciada pelde
!
probable triomf de Roosevelt, ha es-
troiicat totes les esperances d'una ràpi-
Fet altra banda, ía flulxe-da r
^ ^
dàt'persistent de la borsa parisina i
> , " f "J i 0 ■ s . ' V - ; . • ■ : i . . í ' • i . ,
l'estancament dels mercats de Berlín,
Brussel·les Í ^uricb, donen peu a un es-
IfLd'abatiment i de paralitxacTó de ne-
*^8«^^(|ul^sPiilibiáit àsseliya^ép |fef
l'estranger, es comprendrà q^^^l'actj^ar
ció de les Borses espanyoles no hin
pbgüi sostreure's de lluSífr èn un am¬
bient consehablant. Per altra part, l'in¬
terna situació política i els resultats del
darrer congrés socialista, no predispc-
que no és des^dJuna^Ula tribuna g¿n # actuar en üií pla'gaíré optímiàta
una entitat on ds socis siguin gçníque j en mataria de flnancés^ A darrera
han rebut favprs o que eiicara çspercq^l bublícació keí décret sobre congW
rebrem, que B'ban de denunciar iQtiaai | ¿ÍçÍ^s relig^osi^s, sois ha' servil per
. v , r ; ; ■ Ü / ' ^ l les irregularifals adminisiratives que esJ 9,,«m-niar la inirandiiiTÍhii dèís cííità
lés ^üe fa mólí^ ar^s hi hàVitf daVahl dél Poblé Nóu, i al redós de les quals fon- I ? v i-v. y ; .^ . I A ' r .-r r rr"' f •
.rr .ct> \N É coneguin. Això no és d'homes ni dt ' • • - ■<<yî'îiiû'if^n tíi'fl^'rWtí·rM'Wí» íTíAàlirtlVte—Íïirf'írpii la ínrra Hf» Ipq rtnxrIpQ tpmnnrtt'e ï ' ' ''' ' ^N I
persones diïçenís. Es, ^ 1» .pi.*ça dç^
braus, és des de les emi9;sorea^de ràdio»
dëlavénîs'ét^lërèiTïe'Odàldnyà—í^i?é'1reu la força de les onades çlcis lempoi^^ls
que hi írenqüen.-'Aquestés sfer^ií léé^fres que dragaran els vapors del Port Franc
í'ia màr s'esbandirà imb mék'iloféai árfabaSsfiiii més sorres de fés platges, arros-
, ° i ' n I C5 ai i^on^isiun maieix, amo microipns,,
sèganíléspérsisítentment Cap à gaibí Atorgada la concessió no sols mancaran lesj ^ (J- "
, . , , n >' ^ íi . î 1 des d on aquests regidors han de co-Sorreé dél Bésósf, sinó les de les fbndànes que remoü la mar moltes vegades, que f i 'T 4 » ^ ' o i ' * . ' i'
^ ® "" t j I municar a la ciutat de Barcelona tot elj
queden en sflspenSloen els collà de mar i cauen, pel seu propi pes, en la bonan- ' ■ ^ •' •
ça, vori déFIréiic de léplaija. ' ' • '
Atorgàdà laicokceséió, èl remei tàftts aiàys fá propòsit p'ér noàilfiíè%i "éW tínics
que amb els peScadòrs i alfrà géiit'de^ hiar ens hem ocupat d'aquest Vífaf afer cíe
la Maresma, de la consírBctSd d'espigons qüé ?êflngùin el pàà de les sorrM,'ia no ^ „ u . k -
_ .. . ! ' ,r[ ' - li i B;^ceícna Iç dret a saber-ho. Nosaltrca
seràSemei, Desapareixeran les plaíges, la mar quàrfejxrà les obreS derferrocarril f ^ ^ , H " . • •?
.
. . . , -, ... : v: h -, ri í! r.é vü vai^mfer laçampany|ic£leçtoral al crit.
I s'esbandirà pels carrersdSels pobles; - ^ I j-^ «' » n » c».r . . , - -i ,.i if n - i de «pena demori al lladre!». £s çx-
, . Aquest, dies hi b. urtí uWormscid oberts s W Cspítani, de Mar ink ^de Bsr^V PEsquerr., quk v.re,,' ¡díe'ions sobre squesi projecie; és pféeís.que A)ui,t.tnenM, propietaris, fíBocanl^^^ i ç„.3^ ,,, ¿iitói' criï i que
gesos» l>€ompànyia de M. S. A., i tothom qui tíil^uí inféréSsos b ahior només i ¡
la Maresma, acudeixi.a qposarse a l» peíidió deFGoüfeórdí del Fort FfancV'els'léç.' j
nies del qual Sf &ÍbíàèA
(|qe ara diuen entrç famíi|a,
yoHats de^ jqatr^yale^ts dç segi^n le|m.
Que surti tot el que denpnçien, que
ho expliquin de pe a pa.. La ciutat^e
<*■ tÇ'-- '■ ■■ - ' *■ OiJ
electors al
despi^à ban hagut d'ésser separats del
dans espanyols
La Borsa de àarceíoià, inftuïdà pe's
tcbnteixeraenfs esmentats, h« tingut de
étnmotllar-se a les' circiimstàncîes. Xa
cotització dèís vàtbrs d'Fstàt, bi fl'ûïxejat
■' fi . • " ■ ■ <-11 ■ ■ tj i i ' ' ■ A'. ' I, ( •■■) 'i ', < Î
bastant, í en 'alguns títols la reculada ha
pTl' í :'T « :< J /! J·'U íarribat a próp de 2 enters. Cal conve-
•ií- ,- A" : -. . -. ' ; "in ^' Í:!:. ■ ^ .
nir que amb lot 1 això, ha, estat e\ sec¬
tor de ëorsa menys castigat,'deiaíl ben
significatiu.
* È!s valors municípalsi^Testen paraiil-
zits. C|s de. Barcelona, estancats als
preuà anteriors. Cís de Màlaga còijfzen
a 43 i els dé .Revilla ^ a ;54. Per ara no
*
. i * ' ' . .■ , ' ' '. ^c! ' í ' '
s'ha anunciat el pagainent dels seus cu¬
pons. Les ^fovincíals, s'operen à^^'ÔO.
^ ^ íeRénel' deure de cftV eíi pí^Ác, I ií Qrup dél ¿rèdit Local, sembla pren-peob.bléH.W, smb efs «sis frreme.sèfe. ^ y y, „ji , .,eo. f dri unLfe oíieiíïíïf^^Les'dédales
qilB podíi\ caiisar a la Màne8mafc, >5l necessüen £órréà'PééX'*^éndféíX' m^s^ l.
del Llòbrega*àl Ôéyô^fehëti' lëè' del dejta de l'Ebre, que avancen séhse pararif Î
amenacen deixar éíAi^iíí^pòVl dél Òrau de Castelló de là Plíàiià; efs àeus vapors la
poden portar a Bàrtelorta Serisé gàiié deàp»Séà.jB'^'>' " - d f •'>' t
Dottfem él Crit d'alerti. SI no FéSéciltenfelsipéljetdfcaff, dbsa*ki'esfá1íém'T^otíi¿ î







. r. Vi:-. ■;.iO:ol
Ç* n ñ- i .o;
ets regidors expulsafs^^ . ^ ;
!,, l^,Jjssa^e ^^ ja nit,
nombrosíssima concorrènelf, • {un fcie
públiç ep cl qqfil. ela,régidofs expulsats
de i'.Esquerr^, intentaren dsfensar^seoj
çonçre^^ren acusacions, çj^^fra llurs tp;
Uçí.coui'panys,! ;
, Fielallepi de «Li^| Noljçias», pi? sca
"'SjMW.nyíf,:.i ■)
«El srñor Vinyals prosiguió ih4|iift;8»
tando que Roça entregó AfQQO pesetas
comb obsequio al scfiorii Varier, que j
iba a cûn^aef i
se las símpáplia' del ^eàidetíé; de la
Comisión de eiroulacidili Ei séfiorPuig |
Munné éfitrégô 2 000 pesetaèpii tonce-
jal señor Ôlié, ya que éste se halfab^ en
precaria siíuación económica, y él, el
señof VinyalsÁ se encargó de-entrs^al^
las oVrtts 2.000 péaéti^ àÎsç^pr .VseliiçrA
Después sé refirió a la rivalidad del
alcaldc^eiuáPeórf el dé- la minoría
cohaistpffa^v^^.asunto de la «C^léc-cicin Ffan4Íurk»|!iapbúteiido la posi¬
ción) del señor Macié con respeelQ al
lüiisnio^f ifirhtabdb - tjûélui depUnéla*
va, tbi ePjiue sàpiguen.»
» 01 - :
Les relacions etitue Acc(ó
Catalana 1 TEsquerra I
g O L „ y V ■. ; ? ; * ' , ■ • V tí ' ; - '
Tomàs (Fiera, ^Ametlla i ÇqQipW^
hai^fet declaracions
LaNcai d'anit ha publiéát Ida exten¬
sa inforAació'relativa a leé^Uhpt^sí^s
de éerts aectors sobrre lesXèlàèíòns ,én^
tre Xccl^ Catálaña i l Esquérra, ^ ^
EJ senyor foipà^ (Fiera qs doga per
satisfet del résultat de J'Assemblea de
diumenge i agraït, al manifést del Se»
nyot Maélà. Si bé creu q%e nt S'hàüHa
acordaria.fusió dlu qué i!8 là cíefúlg
pef éreure en la necessitat de grana
partits, fruits d'una bona discussió^i re¬
sultat d'una fscpió dempcràtlca. Esperi
que. FEsquerra sabrà veure el..b0n.de»
sig d'Acció Catalana d^nar a uàgénfé»
sa electoral. ^
£1 àényor AmetllÍ| Hp manilfésíai 'qu^
creia que les coses nQ^^pQde|i,,<qije(jar
aixi i que es prodtdciP novét lorpre^
- "C\
Costa Fi(:à, ààvàlién fins à 12^1. â'ini-
cia una peüía reposició de lés ¿édules
■iiv
Àrgeiítfnés, finà a ¿650.
^s carrAs, segueixen molt
nàts. En conjuüt sofreixen, baixés dé
prop áé dos éniefs. tós Céiítriíf là'Àtt-
gó, cólíizén a 551 els Tranversais a 30.
Millor disposició enver els Tramvies de
Barcdoiia-que arriben a t acatmrr t
79'50^ Dels valors industrials, atioietn
fil paji cffl feé¿bopé#cié^
ceptaci(^4el. conveni. Les Obligacions
Catalana Gas 6 per cent pugen de 95 a
97.Xn canyi les Motrius de l'any 1923
persisteixen, neg la seva. irregularitat F
cqtlnzen a 59^5(X (.es Obligacions Tele¬
fòniques cotitzen a 89 i les Potasa 8ú- ;
fia 7 per cent a 94.,Es mantenen exctl-1
jlentmeni les Obligacions Cros a 100 i
en .canyi segueix la fluixedat.de les.Obli¬
gacions ¡„Hullere9» que davallen fins n :
60^ De les accions gl con^ptat, les pre-;
ferents de la,Companyia Tejefònlca re·^i
cupéren el canvi de. 10,1 i Jes TransmS'
djterrànies es mantenen n UO. ;«
El mercft a termini, ha resultat el
m^s. castjgat. La orienUçió pessimlsja
queX* md^>'*t la Borsa Madrid, al
^ donar ups canvis d'Exp1os|us i carrilSéj
: veritablement abandqnats», ha originat;
una fprta davallada dels principals ya-
lors cpjjfzats a;^arcelona. E9pecialmeiit|.
la baixa del Rif, Mpntserrats LColOf)
i niais, han produït sensació al merçaL ^
i Les accions carrileres, Nord i Ala-
cants es. mostrei). abatudes. Els I^ordf
especifilgte^i baixen dq 46 a 43. Val a
dir que no comprenem aquesta açMtud
xic; extgertda^ .envers aquests títqfs*
Le,s .^igûe| perden dps .çnters af passar
de, 146 .a 144. L^s mines, haq perdut
sq(),íada;nçnt gua|rç .euíers,
55 a 51 N^;p. ÇS,troba uq motiu sufipient
per explicar qquest fet^ Sem^'à més
aviat un in^nt c^'especulaçlô. Els
plosius, hjin dpqsifJa nptjt mj^ açceni
tuada al ^Çnalilz^c la sctpianaj^a, 121 .en¬
front del. canv(dç Í29 pbjjngut la dar¬
rera sètmad*vBl, pessimisme de| iper*
cat madrileny, ha prodi^ïL aquesta da-;
vallada, Els Montserrat, baixen, de 34¡ a
29 per açsbar a 30. Els Colonials que
varen arribar a 39 sembla que al final
canvien d'orientació i pugen fina a 43,
per acabar a 42. Bona tendència deia
Ford i 803tenin?ent dels Pçtròleta a.6,k
Finalment çal remarçar la pqia de Íe|
Çhades de Jp5 a 423 per acabar a,419.
En conjunt, l'impressió del mercsl
barceloní no és tranquil·li ztdora. L'am-
bTéiíi és ffóBa ün jEc éïflèrEoÏÏt r Fes-
, per (TDiéinr coininua-
des reculades. El prgdpniini dels soci|«








El senyo^ Cosq^nys íka dft*qitò sen¬
tia la detertnïnaicló d'Atció €afàiln«k
L'Eaquerni ha afegit —■ én ün párilf
ptoti fort perquè els séusXéUgles-pü-
guiíí iresseníRriüe d'iin ó itoiftgréál Éii-
eara que, ctyü no em cáñSaéé de dir, éS
ienslt>le qóe eleménfà hih valúoàòséòtn
alguM^'Ateid CataliàlXfof éà"dècfdèl«
xift f fef-'níoéicQèiili^ o ( t . f ■ V ;
in:;«Jii>iVi ;-r'>íA ^
El claustre de l'Universitat de Barce-
fòtía bà acordW nbmeàar' catedràtic de
Eltügaà ésfàtartà i FilJustf^ eà-
ti'uc'fafàdòV dé! hòWt^ idioma nacional,
FbJÜpéd^FabrS. ' ' ^ ^ ^
En donar la noíícia fem éÓii^ïàr la
iéi' pregona salisfadció i erià púu







Vidua <fê jToan Saleta I Padrós
sons
Una petició a! ministre de Finances
El Patronal de Previsió Social de Ca¬
talunya i Balears ha dirigit una instàn-
ci| raom^l#
adhefint-sea la petició que siguin exi-
mitSi de jj^pst^ol^a ntii^,ela sous;
que no arribin a la quantitat de 6.€0p ,
pessetes anuals, feta per la dependèn¬
cia mercantil de Barcelona i d'al·lnps
ciutat»^ -• ^
Es indiscutible qijçj^a^ç^^|ifqg|p^çia .
de la pertorbació econòmica'causada
per la: gUerài euròpéS, s'ha áccénfdat
en els darrers àn^s la carestiV de la vl-
dl; ha dtsminóít él pòüer Adquisitiu de
la pesseta i necessàriament ha hágut '
(Paíigmentar la qnantlA dèífs'^àbnS 1 sala-
risi Ets sous de ■ là'^depéndèncíà mef-''
calntil eqtrivalen avtii jsràcticamënt a Ht '
meitat 1 àdhbe menys dels de viát- an3rs^
etlNtá/Per aquest motiu'dît Pátroí •
nat cohsidétti'''^usta i prbce^t la só- ■
plica que eîs dèpendénts de CòmCrç '
han fét reitefadameht, què tots els qui
cobrin menys de 6.Ò00 pèSsetes anuals
no siguin obligats a pigàf l'impost so¬
bre les Utilitats deilur trébàth '
■ Si les necessitats del ^ tresor Públic
Impedissin, de moment,'d'accedir a uhA^
piticlb tan-'justári'l^kempció tíé l'im¬
post podriaahnt!n;|/s'b8Sër esféslí fins a"
li* quantitat de 4.00Ò péSsetes, atiib la
qliai cOsa FImpôst d'Utilitats estaria én
harmonia amb él réfgim ligal de' Retir
Obrer, que emparà tots els assalariats
el'SÒu anual dels qUals ho' excedeixi de
4.0C0 pessetes, qualsevol que' sigui íà
Classe dé llur treball i là foifmà dié ííur
l'emtineració.
També el dit Patrohát estima què
l'impost sobre utilitats que Sigui aplicat
als sous compresos entre 4.000 a 6.000
pessetes, hauria d'ésser destinat exclu¬
sivament a incloure il Rtgi'tP Obligà-
tòri de Retir Obrer, ai^ssegurahça de
Maternitat 1 a les nitres Àsse^ü'rancés
Socials qüe hóm va^l implantant, els
dependents què cobrM ¿Is dits sous,
ptílk (jüe ho hi ha^ cap ra¿ perqué' si-
ghiiT eàclosos dé tes Assegurances 3o-
cials obligatòries. ' ' <; i <
* Eh résúhf:'et dit PalVoííaí considera
què èl ' tothtó^erÍ de 'Einàh&s i eV de
i^réSilt i Prèviàiè ' haúrién d'obràr en
IqueSt àsSùmi^e dé perfecte àcòrd i
que, eh général, èí sacrifici qüe fepre^
séniaTimpdsl sòbrè leautilltats hauria
d'ésser cÒmpénsaP'ithb ë1â beneficis
del Règim integral 'dfXssègUràhcéV So-'
, • ■ -'í •' ■ ■ .iríui Í..J
-! .1: o.; 'i' '' .
«LSi CómBrén^' Vtgi
jUést ' i)èriòcííc''que ïns ara és pú-'
b)féàva^^sét'màh·Ím?iií a la ^ciuiàt deia
Plana s'ha convertit en diari. De mane¬
ra són dos avui els diaris que
veuen la lluní^ Vlhi ' ■ ;s\ ?
Saludem el confrare i 11 desitgem




hi haurà sejj^ió.cpntipa.di^sdç Jça|.dq
la tardi nit ptojcctf^t-sq
él següent interessaniíssim ffrqgrQmq
Jr^stractíu:^ s v-.,. , ; ■
Bà Habana, alfombra màgica; Ar^ 6
n.° ,Í9,Npti<%.
rios, dos rotlles; Vista perfectf»;!!^!^
j Reportatge Eclair, jornal*
mori ^^'dih^kO de seíerrlèrc passéi'
.rëÎMiis^fs-Sanîs-^gram€ni8 4 ía Bcncdíccró-Apusíòllca




n. _1: o!i-iom y nòhEls seus afligits: fills, Joan, Josep ([absent) i Emili; filles^^.qjíy^es, ^ J®|lza' jf¿
I ? i(abbenli)lliPÛrà Nogueroles; néts Lnéíes; germana, Maria; cunyats i, çun|(aiés, nebots, ná)ots* polítics, co- 1L sins i dçinés famili^ en,içaií>píqcar a les seyes amistats eyr^pàa d^ ^jfin^^íQej^ ,pr^gupnr Jle^Gomanipiq
j.r À ^s.sçryeijfjn qçtsisíi^a Ja piïspa amb^òfería r|P8®| YÍhçnt . djious,. n|
í::írt ,f3í1^
- /!*,; .Ú
Oiqciq U òs-oino? nsíup .laDnaldrua?
-í 0 000.2i ñt)f id' 'O isdsri èbí M ion js
aa !:í .«ii'iûg ¿ircoi r l s ta
isb ; dg|,porirmi ;qlisegdi ofîchAl de c*tpàlï9-û
tr«f9Ída^E)ígahtura dels seusiPresidént^'
SecrejArh norerr» eU sipóia «qt^qta^enài
tüate^ U que* calia impxisif'^ láipenycM^aw
Aquesta inítài^ia hai estat desesthnads)
Cinema Gayarre
Programa per a demà dimecres:^ la
revista «Diario Metro»; ,1a grandiosa i
• iiti ■ i . i! 0.1^ :;0 iq
emocionanl obra sonora realitzada per
Fritz Lahg, «M.' Uh asesinq entre nós- 1
otros»; là révistá especlacular «Baby" ji®" VI.S'GàmpÎohathSobÎàflà ' ^
Fo iies;. '96nórá'?en leciiicolor!''i li c8- p«g«fflent deüi |d«lpa;.fc:liayetànla<à.'
mica sonora «Qente al agua».
•
I.? •• :?->o ,fl Ji ■.< '■ i aí»l :'l
rrr-
Llibres i revistes
Agrièhltürk i Ramáderia •«"^ïínaiía.'í'i
;■ ( -60'■- : Òi:>El darrer quaqern rebut d'aquesta
na f. sí •••,"! ^'-.v t. . -J-W-Cj
interessant revista ç^talana, publica els^
següents treballs:'
t; ■ ■ •- i c, Oi ■; 1 !j í • --iri-t
«L'Estatut del Vi», Francesc Sanfactr
» ■; í ;; ,f ■ ; , ^ Y" - ' « ' í ' O.' ?
na; «El pages o no compta o compta ï
m,99ji.; Emili Pascaâ' d-Aml^ô;'
penyora. jí Eï íegoíia'i dSrfera forliáüa dels Vl.è•Paleslra. deplora ^e^a.^^ i (SbipionatáSoclíils def í; fcXayfelànla
DIARI DE MATARÓ
del C. E. L., batut; 4.1, P^ré^, l'SO; s.è
^
ex-equo Lladó, Jané, Bros; Solé, del Jo!
ventql, fora de concurs), 1*40.
Bombardó, de mica en mica, ja va
j trobant la seva forma, que li valgué el
j Campiona! d'Espanya. El públic es feu
j càrrec del seu estat físic i no deixà de
aplaudir-lo, com sobradament es me¬
reix. Intentà passar de la seva marca de
i ens donà là hegúfetàt dé qüe en-
I ctra-tamanlé-i que a no tardar ta supe¬
rarà i toi. Rigual també efectuà un bo-
ihic^làítía l'68 mosírani igualment el seu
bon,esfil. ^
" ^ ' -ò 4TO raetreíi áísos ^ '
' r 'f' ' * Lladó, ex-equo, 1 m. {
i Í'A. E.
I ] .joventut, ^wa^^ 1 m. 2 s 15.
M ?ií ,3rOOQ metres llisos
^ .; .,.l.r,'Çpj, .iqjp,.5 s. 4 5; 2.n, Qom¡g,
I 1,0 s,i3,r. Pera, a una volta; i 4.f,
Çrauppr^ j du^s voltes,
i .Alh,^:y^g^(^,qina excel·lent aduició
CIO coorkOTor"HLaO tldl^UKIO Lmestre Cot no s'espavila, avia| eLdei-auTBÏltfcidí'^ -.tW rT Ib- ^ •• . ;!fA >,=/xeble el posarà en un (qptnpr^mís. Col,
guanyà aquesta provà à í'esprin Íguaí''
. 'Q f'.- i Í;"' iP..
que el passat diumenge.
^ rSalts de llargada.
Í,.r. Rigual, 5'2A; 2.n, Bombsrdó^ 5'17;
3.r, 5'09; 4.t,,*4'58;, 5,i^ Oarangou, 4'55;
|j.,6^, fg-equo^ bi»dó i^Bfos, ,4'38; Solé,
Aok la l/MvaMfit4 í/%*-n #Ia vIlAH
Mataró. ocíuJbre de 19$2.ynuíqtnbo 'íií^í·- \
f-iOSJ't '-n' .-'J ■ '
, , . 'i'






7 i; ?n o l'i .ix oJlií yt' -U -.'9 , l.f, Jané, 7 s. 5 r0; 2.n, Lladó; 3.r,inetrè que per acteà seus surti perjudi- f'^r j vv r, .r ,' duii I Montellsi 4.1, Qarangou; 5.è. Bros; 6.è,
mn- l
,
.-w--., . ' b Biui ■
¡•IT;
éaiühindústria! i'per tant és créu.mo-
ralmèhl òbligààa à^evifar que el senyor,
im Horta hagi dé' desemborsar la
■ .ÚO
oliveres en nostre país», Joan Vallès i
als raïms. Raïm most», Pere de la Trio-
la; «Cal dictar una nova moda. Á la
ni-
i els seus dïri-
J '-Xí
Parés.
I Jané, en magnífica forma, s'adjudicà
! là victòria pef sòls un metre.




Fíinirh- I IHiiiy.rirt nii*. nrti Ann»r cf ? génts' encapçafeii una subscripció' pú- ! ^ I'""; Bohibardó, 41 7Q metres; 2.n, RiEstrUChi ^utilització C[UC pot Q0ll&r*S6 § '> ,> - - . * ■ ■ ■ ■ i gnal á^*26* 3 r MnnfpIlQ 3'ÏM9· A # P®•••■■•
-
■ - y X. í blícà per a facilitar al senyor Horta | ^ V_|-r- ^ V:T ®" ?« •
l'íínpói't de la penyora governativa, i
s'adrecen a tots els càtalàns en la segu-dona catalana», Jaume Jorras i Llop^l;
«Els conills qel Penedès», |oàn Armen-
gql; «La crisi del Priorat», R. Perpinyà j ' "ójÍ'
i Òràu; «1? coüíja de patates tardanes», | .?
¿zLl.iiL ■ri..!â féHla dai
rès,33'62; 5.è, Bros, 28'45; ó.ç, Jané,
21^.^
0' • ' ■ ■ ■ ■ '
Bombardó, tot i resentint-se d'una le-fP W h rv 1 «omDarqo, iou re9enimi.sed'una le.P^edès^J^snAr^e.^ | ..p^ ,q¿s., subscrip: ™ ''A"-» "rsdapn. bpn.
\ marca, què de frobarse totalment res-iin valor hVstSrïc: haver so- g . ^ j . v ^
.; -li ¿ I taolert, hauria millorat el seu propi rè-Silvestre I^b'nolleda; .Cols planí.d¿s de i
ílavoV.,".JL■■Ov^K^a'fô;Ül^' Pau L'jn^^
ni x* , ^ é, rii * iI 1* F tráf. Ài^ d'éspérar que àquestií^ I 800 metres llisos«El que diu lapremsa: Èl Pletrabassai- i * • s ...jnJ... ,.í=. , I i « kt«.,»ii qit » n * * j.* o-l; . _ -íyi'V _ y ."X ■ 1 1' " ' ' ■ y.'D liri I e'A^à rA'sH^Anila ílnrrorn ai ^•(■ítinir· ¿g |
.
. . I "V) ví·'·V-^J -euiip 't. NqUDO í. .-..V :
; i *l·díà''els'dò''natius· poden envlar-se | oí?P,eí°^'
rÓ», Raulld. Mir; «Productors i çdâen «erâ rea^enll. ^rrera si Catalunya
-FLay "oLJAl A' I VéWifiléñiedt aufòrfoma. ' 'ciànts», Pere Cabot; Recerques pràcti¬
ques
Els
febre'âftosa, glpssopeda 0 mal de pota; I t . -
¿ohreu in^nsiQ de ia vinyaNotessin- *
formati^ves; agrícoles de l
l, jrAiA. hauria d'evilar que això es
repet^, ^(joncs nji^^s qup ,res,fa_mal .efeç-•iq* 3C
O ^
la Qeheralitat de Catalunya; J^urats mix¬
tos per a resoldre,els .conflictes entre,
; «loiliií trf-Hi j isF ■ s r O
amos .1 rabassaíres; La producció deSStUir- ; ;-J .oii»-'U ;
patates d'huguany; Les activitats dels
I ly:' ';-.í n
cistercenses de Galícia i la industrialit-
■ ■:-'i ù..) î*-*-. .vvi -■ •■'■'O'··: y-í't
zació dels prodqcjes àgrtris; Proble¬
mes d^ ¡a indústnà.súréra;^^j^a produc¬
ció agrícojá éspaúyòlà; La crisi, dè la
■■í- .■■■ ''in
proRd^qio d|avellanes|^Çxp9rta defruités ,(fe hosirc paíí;, EÍ mércat;'^Ca'·
í t j ct: ; íjíIvíiiu'/.
an de aetpbres. , ,,
g-^tv.'í-srn 'rivív,. y;,;* oayu, -CiíM




iSêr *. L* i."i lífi ' P^!sb




""Hem rébut ía nota següent:
. Amhi^ptiu4e la fixació deis CSilfiUs
de : fRaJestra» Bohfe l'Eshitut, el. senyor
GoyqriiadQl^ Civil de la :«Provincia» de
Barcdana^JiaJmposat.upa ^enyQi«;4e
5QQ pessetes >* lariCasa Joaqnln],>Horla
que e^^aeiaimprès* perqué J'agènda
^adora,i(|^ cartells e{s h|vi» engapxal
spqsA, tenir l'iutpriJi^ló gov^rnadye-.
El senyor Horta ha let paient ai te*




J. M. Cassasses ... 10 »
òpCotnúdelhi^^ .^íJOf'^Bl^'l gsJ
Colla Destflâ9fpa:\^i i fi|ilBÍBàBO
Minyons ¿te Muntanya . JO . » ^
• «Íélíiííftés; «*!«»»
E Milà . ynotaainbsaísíjrisil
.rrR>;QahÍrró>iul}!q.«'!.í.«f'h iftjV; a.i
gnÇr»Ç|*|iapx>'; :* ;"*M.-:i3i.0i5£ftiOfai fg
-n|#iWfCSl-?î.JotF.J.Sucarana .,. ,^,..,,2, » ,
x.vieft:"'!'"." i •í'·f'J "•
"R.'Atífe'B. dè íjülàd .'
-;^Miqtlel Godina- ''I bJiúsa
. Eduard Serra . r . ¿...l o. ^ri? vb
'¡'íTr • b- X'JrvíV * V{S
id ^■-l26·Pte^
-?1 ? .!-;ÍÍ-r ..yHrq
Legislácfoh ïïel trabajo y de
íaf&rnadav' .
Toda^ tas ileyes,poliiicas . i
Código Penal de 1870 . .
Código, de Co/ncfpd;,.,
Ëlp^orcîq y las leyes lai'
^èâsdelti Pèpàbiica / . 5
tegi^aclôn del liàhre :^ 8 ' »''''^
Diccionari Català-Castellà. 5 » sft






if ífe'g?»!'?' sS?í? .sP'dP,fiíbo
«> mk.
tes i dolentes.
_ . ^ iI Tiíiaq aanag nsan y ? n j i s >
■1 giOQisv eb òib'í'^ ) *
l.r, Bombardó, 1'70; 2.n, Rigual, i'6.a;L,





ssb f'Fb'rvii hl e
11 nr j^6pgeeg#AHTe%h)tausivos?
Ap.nr
la ¿ftanjCELowA MADlílt)^,. VALÊNCIJl'1
PRO,.#4ENCIObMaaAfïfn
d'ell, del sep club i de^jl'esporí, no U re-
cp^n^ssíqi un gran^ amorre In discipli¬
na q^ue, ^s l'única manera de reprimir
çaràqjers i fp^eciapions ^.que mai afavo¬
reixen si no es té en compte la rectitud
i serip.8itat.,Esijgué desencertadíssiui en
qna apreciació entre ell^i pl jqtge aj qual
diiUre el camp esportiq s'h/t d'obeir, 1
encara hp estigui , més. abandonant H
prova per disconformitat i àdhuc, res
ho justifiça,.po pruticipant en alguna al¬
tre per a la qual es^va anuaciaít. Estpm
segurs que ej gran ptusiasme pel Cen¬
tre i bpnbomiad'un atlpta tan estimable
çom,Rigual són qualitats .prou dignes
pçr crpure que foren, pet: ell uns, mo-
inents, equivppats que no eJs ocasionan
rà mai més..Bpmhnrdó,taqipoc va ajeo-
. ^s ii\dícacionad^jutgeràrbitre,pe-
(^qtinuàcom si ^res Jiagués passat,
no q ' 4 xJiOO; reemplaçaments >
. Equip A: Jané, Montells,'Lladó, Bom¬
bardó* 52 s. Ií5. x; : .0 .
Equip B:. Nonell, Garangouv Parés,
-Bíos,^56 4 5. . 3: : b
> ib f E, Villon i L.
^JË^èinsÎQjni^é
1 / Exposició : ^Fotogràfica, organit-
a^ada pqr Ja^ Secció Excurslpnlsta
^ la SPcictfitUis . 5 ^
.fi Tal com estava anunciat, diumenge
pmaLaJes cincj de Ja;ta<'da, tingué Hoc
. I Juj^c^ejatTriSi i'inaugut^ció de In 1-1
Exposició Fotogràfipa de la SnefflÓ Ex¬
cursionista de la mateixa Societat. Al
moment de l'obertura la sala quedà en¬
vaïda de púbficr'puíx' era T'hora h'en-
l^r ef^la |·|e;;dç heI|FÍ fou;* qn
fins a dos quàflSTié nou. '
fofografla, quedaren sorpresos d algu¬
nes fotografies, con|'^VMbn^ehf de
Rafael Casanova^éh fálfésta d'én||uanyi
FàtTiBààah éáréeloha'dél Présícíénf de
èliffhíàiré^; sèhjòr À'zafià, ' ambdtós de!
8eny:ï'fD;Màtà. ' f
^ LafcbHèèció més repasikda és H quï
òbtingUé él hí^'théV premí en g|
t'ú^s dèl Vllí.é 7^hléc Exchlâfôhlaia, ,í
hom diu més repassada p'érquï folfioh»
hí íi^fca irguh^éonegut. ën ièS alírea
col'leccitihs folòàrafiés fèiíéri uú boh
i«i wÉín"'O-!'; ■ "
L'exposició estarà oberta tota iqueSB
DIARI DEfMATARÓ
ta setmana, de dos quarts de nou a les
deu del vespre, i el diumenge, dia 23,
de ies sis a dos quarts de nou de la vet*
lla.
Segons ii^formes, la mateixa S. E. de
U S. I. prepaira ja la 2.^ Exposició I pre¬
ga a tots els aficionats a la fotografia
que hi vulguin prendre part que bo co¬
muniquin a la Junia.
Korsà






Sants de demà: Sant Rere d'Alcán¬
tara.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en su¬
fragi d'Antònia Llauger de Spà (a. C. s.)
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 d'octu¬
bre de 1932.
Sota els efectes d'una depressió ba-
Tpmètrica situada a Dinamarca ha em¬
pitjorat el temps i es registren forts
temporals de pluja i vent a les illes Bri¬
tàniques, nord de França, Països Bai¬
xos i Alemanya.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló quin centre està situat a Cas¬
tella i produeix bon temps a Espanya
excepte a la vessant del Cantàbric on
hi ha molts núvols i es registren algu¬
nes pluges degut a l'influència de la de¬
pressió de Dinamarca.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El bon temps és general, doncs ex¬
ceptuant alguns núvols baixos i boires
que es registren a Vic, Bages i curs migBasilica parréquM de Santa Maria,
Tols els diesííinera. missa ada m«. f del pals e¡
ja hora des de dos quarts de ó a les 9, L ^ ^ r. .¡•úlfitoaalesonze. Malí, ados quirls venis són fluíaos i
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les Animes; les
8 i a les 11, Rosari; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8; Rosarrr mes del Roser i cant deis '
goigs; a tres quarts de 8, novena soleni-
ne a Santa Teresa df U^ús. ! i: j, ' V
Demà, a dos quarts de 9, missa f
Corona Josefina.
Parròquia de Sànl Joan i Sant Josip,
< Tots els dies feiners, missa cadp mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9,' du¬
rant la primera missa, rosari i mes del.
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser.
Demà, a les 7, exercici del dia 19, de¬
dicat a Sant Josep.
Oliseryatori Meteorològic df let
Efcoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dél dia 18 octubre 1932
Hores d'observació: 3 matt^ 4 tarda
i Altura llegidai
Baròme-j xemperaturai
^ i Alt. redol(Ui
moderats del sector nord.
Temperatura màxima d'ahir, 25 graus
a Barcelona, Tortosa i Serós; mínima
d'avui, 3 graus sobre zero a Ribas.
Malalts
El governador civil no ha pogut re-
bre als periodistes per trobar-se ma- I
lalt. I
També es troba al llit, el president \
de l'Audiència. í
L'agitació sindicalista |
Aquest matí, els obrers sense feina, ^
s'h un presentat novament davant dels i-
taliers de «El Vulcano», per a evitar que «
els obrers entressin al treball. |
També s'han registrat algunes coac- 1
cions en l'acte de ^ Conttactació dé!s !
obrers del moll, on existeix certa agita- ^
llevar els altres diputats catalans que
aquests dies han assistit a les sessions
de les Corts Constituents d'Espanya,




També ha manifestat el senyor Ala-
vedra, que a la sortida de la reunió del
Consell extraordinari de la O'eneralitat,
que es celebrarà el proper dijous, el
senyor Macià farà importants declara¬
cions ajs representants de > la Premsa. '
L'habilitació de locals pels nous
organismes polítics de la Oenerà-
litat
Aquest matí el senyor Tarradelles ha
rebut als reporters, als quals ha mani-
nifestat que haVien començat les obres
d'habilitació pel Parlament, català de
l'antic Palau de la Ciutadél·lW
, .
Pels departaments de Justícia i Dret i
Economia, seran habilitades dependèn¬
cies de la Generalitat. El departament
de .Cèdules passarà al local de la casa
David. A la Casa dels Canonges s'ins-
tal'larà el departament de Cultura, Els
departaments d'Hisenda, Foment i Tre¬
ball ocuparan les dependències que
fins ara ocupen les oficines de recapta¬
ció de Cèdules i Contribucions. El
Saló de Sant Jordi serà habilitat pels
departaments de Governació i Sanitat.
Les reunions del Consell i les reunions
de comissions i ponències, tindran lloc
en dependències apropiades del Palau
de la Generalitat
Finalment, ha manifestat el senyor
Tarradellas, que hivia rebut molts des¬
patxos d'agraïm-mt per la concessió de
Crèdits 9^ productors A'^vellanes de
: les comarques tarragonines. ;










Termòpin^e seci 17 2—19 4
» humin 15 6—17 3
Humitat relàtivií 83—^31
Tenilót 11'25~12'94
I iia 1 I Soil 28'











Éài» ât Is niirs 0 — 1 ;
' A^heenadori 'L. M. tC.
V. -r-Llana per a la confecció dé flors, |
pef^aó!abors, èl millor, assortit l a més
bons preus, la tróbat^u- a -Li "Cartuja
de l^evilla.^^ : •
? Ad ■. :. V ■ ■ . ^
Caixa d'Estafvis
i Mònt de Pietaf de Matar(>
Ha ingressant aquesta setmana la,quan¬
titat de 173.305 ptqs. OÜ ets. procedents.
de 326 imposicions.
« "S'ààtí retornat 161.949 ptes. 78 ets. a
petició de 191 interessats. •
Mataró, 16 d'octubre de 1932.
• El biVectof de torn, ?
í ' Joaquim Cnstéllà Comas'
-¿..■i V""
A la fàbrica de CÜaralt í Pérez, grups '
de dones han intentat exercir coaccjons, •
mÓúU pel qÚallHÍan estat detingudès siiít
dones.
upsta tarda al Congrés peç.a |'a
Denúncia per cdacclonS
i amenaçes _
Gregori Acero, president de l'Asso¬
ciació Professional d'Empleats de la
casa Aslancjj, de Montcada,ïha presentat
Una ^hûnCia contra uns obrers afiliats
a altres entitats, dels quals són objecte
de coaccions ,| amenaces ell, el presi¬
dent, obrers afiliats a l'entitat que ell
presideix i famílies llurs, arribant, ahir
a la tarda, a simular l'enterrament de
l'esmentat president i de l'Assòciació.
La signatura de l'escriptura de la
venda de la famosa col'lecçiô Plan-
diura /
El secretari polític del seúyor Macià,
ha manifestat que aquesta tarda, a les
quatre, tindrà lloc gavant de notari,
l'acte de signatura de l'escriptura de
venda de la coMeceió Plandiura. La
venda serà signada pel president de la
Qèhèràlitat, per l'alcalde, pel president
de la Caixa de Pensions i pèl propi se¬
nyor Plandiufa. '
El rellevament de la'guàrdla ^
El senyor Ajavedra ha manifestat que
avuiímarxarien « a Madrid els senyórs





El^s^j^or ^Gjl ^ppbles malgrat patir
d'un atac gripal es proposa assistir
lilâifies ¡la la Pell |i "friitaineia
Tractament ràpit i no operatori de lea almorrancç (morenes)
de lea camela» —■ Tota elp dímçcri^a
Dfe SAm TERESA. M :
ciada interpel·lació sobre poíítica agrá-
Sanjurjo i el programa sov'ètic
El diari «El Socialista creu saber que
el general Sanjurjo al penal de Santo-
ña mostra el major interès en docu-
mentar se per toi el que es refereix a
políiica social, però particularment po¬
sa un gran interès en el programà que
desenrotllen els soviets. A aquest fí, ha
fet una important comanda de llibres í
documentació sobre (ot el que es refe¬
reix a polídca sq^icl russa i jiarticular-
ment el plà quinquennal. ^
L'estat de salut
del senyor Pérez d^ Ayala
L'ambaixador espanyol a Lònd^^
senyor Pérez de Ayalà ha abandona^el
sanatori en el qual sofrí una operació
I quirúrgica i hi marxat a una finca que
I posseeix el Dii Marañon a la provincia
I de Toledo. Una vegada refet en el seu
estat de salut se'n tornarà a pendre pos¬
sessió del seu càrrec a Londres.
Detenció d'un comandant retirat
GRANADA. — Un agent arribat de
Mndrid, hà dètingut al comandant reti¬
rat el mes pissat Joan Díaz Mirón, con¬
tra el qual recauen sospites d'estar com*
plicat en el moviment monàrquic i ha¬
ver facilitat la fugida d'un dels generals
complicats.
Un acord def )àà¥th nacíonálista
BILBAO.—La directiva del partit na-
cionaUsta ha pres l'acord de no accep¬
tar cap intervenció en les Comissions
gestores municipals per estimar-ho
atempfatóri a tes tradicions del país.
Tancament de l'explotació
d'una mina
ÍPÀLENCiA. La minf, de Sant Ce-
.brian de Mpdar ha tancat l'explotació
perquè l'empresa no pot accedir a les,
demandes fetes pels seus obrers amb
motiu'dè hi crisi que travessa l'explota¬
ció. S'ha nomenat una comissió tnixti
encarregada d'estudiar l'afer.
La'critica situació
del club de futbol d'irún
IRUN'. -I-- Davant la crítica situació,
que travessaílft el club local de futbol
i que degut a la seva carència de fons
no podia intervenir en el Campioàaí, ef
seu protecfOr senyor Gil ha pigat 16
mil pessetes a què es crèii que pujarà
el dèficit del cei'clei per a poder inter¬
venir en la competència.
. r
5,15 tarda
El Consell de Ministres
Ha estat acqrdada la data
de celebració de tes elec-
çípns de diputatSj pel Par¬
lament català
Et Consell de Ministres S'hi telinit at
Ministeri de la Guerra avui • dos
quarts de dolze. No hi han assistit ets
ministres de Governació i Treball, els
quals continuen malalts. ^
A dos quarts de ires ha abàndcmat la
reunió el ministre de Jusfícií, el qual, a
preguntes dels periodistes, ha manifes
tat que no s'havia tractat de la qüestió
dels diaris suspesos.
La reunió ha acabat a les tres menys
minutà.
l^la noti oficiosa, entré altres assump¬
tes, dóna compte que el Consell ha es¬
tudiat el projecte de decret referent a
la constitució de la Comissió Mixta que
.. .'U U.. ' , ,f. ^>i . -
ha de portar a cap l'aplicació de l'Es-
fKut de Catalunya. El Consell també
hà àcbrdat acceptar la proposta de la
Generalitat de Càtaluriyà, fixant la dala
del 20 de novembre pcf i la celebració'
de les elección^ de diputáis pel Parla-
àiënt català • '
El president de la República
El president de la República ha re¬
but una extensa audiència militar.
També ha rebut la visita d'alguns di¬
putats, entre altres al senyor Eduard
Ortega Gasset.
El Congrés de l'U. G. T.
Al Teatre Fuentcarral ha continuat
aquest matí la sessió del Congrés de
l'U. G. J., discutin-se la ponència d'o-
rientaciÓ4ociál.
Hi ha ha|ut algú que ha demanat el
dçsarmameiii total igual que a Dina¬
marca. f.
Després d^ócupar-se de l'administra¬
ció de l'U. G. T. i de la qüestió de fron¬
teres sindicals, s'havia d'entrar a la dis¬
cussió de la ponència d'Obres Públi¬
ques, acordant-se suspendre la sessió
per a continuaria aquesta tarda.
Aacident d'automòbil
A li çarretera de França i en el lloc
conegut per <E1 Molar» l'auto del ser¬
vei públic de Madrid a Branda, ha cai¬
gut per un marge de 10 metres d'aíça-
di a causa de no obeir els frens.
A conseqüència de l'accident han re¬




Comentant la visita d'Her-
riot a Madrid
Lftptitqabprácló frqiu^sfpbyiola.-
seguretat de França mIA Medi- ^
terràaia. - Espanya arsenal dergudr-
ra de la S. de bJ.?,
J'ARIS, lô.—EI diari anglès
tâegraph» al·ludeix a la visita que proH
perament farà ei senyor Herriot a Ma¬
drid; dient què a més dé lliurar'laDfân ■
Greu'de la Légió dTiónor àl sényor 'AÍ-
calà Za|^qra, et primer ministre francès
té en vistes, l'asséntament d'una^poya/j .
yertadera intel'iigènçiâ entre França i
Espanya. El diarf afegeix que no és so¬
lament al Marroc que el kènyor Hefr(o1l
i els seus companys cónsíderen qíiè )a
col·laboració franco^spanyoja seria dé
utilitat, sinó també a Ginet>fa¿i>«r tot
allò que es relacioni amb la segpretat
de França a la Mediterràlíiia. ;
El diari anglès, en efecte, sembía de¬
cantar se que quan la Coiiferèncía del
pesarmament. Espanya estnrl ai coistat
de França considerant-la com «models
més ferms mantenedors del plà de des¬
armament i de seguretat que presenta el
Sfenyòr Herriot. ' \
'A aquest fi, és molt significáliti^que
ja s'hagi pariai t França, que, seria ^Es¬
panya el país on s'estabitrà Faraeuií<de
la S. de N., de material de guerra pe¬
sat, artillerfà grbssa, tancs, avions de
bombardeig, etc. i del qual, hòmt^ hi'
S. de N. podria disposar contra l'agres¬
sor en cas de guerra.
El «Daily Telegraph» afegeix que és
segur que aquest dipòsit estaria fora de
l'abast d'Alemanya, ja que Suïssa no el
voldria, per tal d'evitar que perillés la
seva seguretat i neutralitat.
Les carreres Internacionals d'auto¬
mòbils es celebraran a Catalunya
PARIS, 18.—Entre els acords apro¬
vats en la reunió de l'Associació Inter¬
nacional d'Automòbils Clubs, figura la
aprovació del programa per a l'Miy
1933 de les carreres internacionals que'
se celebraran a Catalunya. An|b|dai|i
del 7 de maig, la cursa de velocitat en
el çircuït de Monjjuich i en 24 de se¬
tembre el Oran Premi d Espanya.
Uegia «t DUm DE MATAflO
M. VallmaigrÇàlyll
Corredor (^cial de Comerç
JVlolaSy 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
IpísisaMips, .de JOaí ï ; :
Intervé subsçripçipns a emi^^sona i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tímació de contractes mercantils, etc,
Secció fliíaticierg
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Valimajor—Moles, 13
EORSâ
DlVlS&S RSTRAROIRR»
l'rancs film. . . . i • À 48'05
Belgues or. ¿ , , n • i I70'10
yiareseaf » ,< « » i 42'10
Aires. . « . 1 « » • ft 62'65
Franes Guisios , . • • ft 236'40
Oòlars « • • , '« « • ^ ft 1223
Peioi argenilM. . • • ft 3'16
Marts . . , 1 • . .2'905 -2'915
fALORS
Interior ..... 1 ft ft C400
Exterior. . . , , « • ft 7850
Amtrtltaabie S*/#. , • • ft 00 00
Id. . • • ft QO'OO
Herd. . . . « B 9 ft 44'30
Alaiant. , , . , i « 33'10
Ford. «■ . , » « • a 165'00
Colonial. . . , c, • ft ft 42'00
Expinssluí. , V . » 1 ft 12300
P« r&«li. , , , . ft ft ft •6'CO
Sucrera ord. . » . ft ft ft •43'50
^^tnesRlt . . í » a ft ft 51'50
Montserrat . , i a ft 28'75
À gSet Ofdittirins , • ft Vft *144'00
Rio de la ÍPlata . , ft ft ft 16'C0
■fr
IHARIfDE M^TAR»
Guia del Comerç liid^fila^^^ r Ciufal
r ïu / ' i
1T
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. HÀb;j;i8|)Z RBOAS B«Jal. 282-384.^. i6,¡ilablfrla ea 1808, L^c^a, apropa. ylDa,,xaiapaoya
Banqocrr
')■" j' .'i • !/\ .-¡('n'"'''' ¡
'<' 'J
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Lt|»8Ht9, 29 yol Csaalrnooloas I reparaciona
SM .
1-BANCA' Afâ»iUS ' Riera, óè-tei: 40
Nesfocleni'dada eté tapona ^enbÍmeti) ídÒr|ent.
BANC CENTRAL , > t Rambla, ¿Ó-Telèfon 22i
Ncgóciem jota ela capona venclpient cpirent
iB. UDQUUO CATALAN» C. Padrós^, ^ ^ T. 8
Nefocienirtcrta ala capòna de venclmeaf ^ofrept,.
'i"l . -.1
Hable*
BBNB8T «á,ApIÁÑÁ ' ^laba Maa, 17.-T. 28tConamcciâ I riíaiatracW di tola maaa da Biabita,
Ci^plcj finrjiiilri
ÀD|:bSÇWPÇP 31. PrpneeeCiP.ló , U,flfOJ||Cl
_ _Circalara, obres, actes tota mena de docnmcata BBNBJ JOPRB SITIA R. Alfana XIL 91 jal 97 m^Rp ^ kz r..^. i
Denll*Íe* " En.e«y,n..a.pa«al.. CoUea d-ooaal^.-Te). 884 K-ír» .«« vIal..r®arÍ^áa®'-',\t.'.S
DR. ENRIC QRDOÑEZ MUTIS
i':.. Riera,'90 lacr
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BMHil BUtoA ' ( CkÚtHici, 39.-Tél^feá J09í FONDA MIR Bñric Qranaàós, 5—Mataró
Oalafaadoaa a vapor l islfia oiUeafa4 Ser^endi^. , ,,, , .Eapcqialüat ciDSpnquets i abonaments '
■''''iïrieeil'de *':;::! ■ 'faneraïlèr'\7.:,:.'i..,
T.i«o.8, '^MMiïniria::--:^^:- - á i . FONTieOMPifl Reiaia969MAftCBLi L·L·IBRB Kát OrfaP, 7 ^1íal. 209 . , —Tel. 88 Pandldd de ferró I articles de FandaterítiMlUaMblÉ aamid'aatóa T tartalea dé ilà|tlilói.> ^kldUnL·IlinQElBlPAS ^ " teflfaalll .r = 5í
.., .r·.ei.f ■># iJ - ... í, e®f ses- - ■'
ÇQJ^fAüI^.^BNBRAL PB CA«Bp^« '^ííUíiieRÁREA «LÀ^ DÔLÔtfoSAfi
9wcteèvmp:J. Mbaril^^ 889 St.Asmaiírfíjltí;. iflomBl
Hcniisles
.LA A^NTINA. S«.l Llorenç. 16 >to , i -.M 1 dlaa.®S'ÎÏÏrt?(iPMapmedicínala de totea classes. j||rí - i« i.raa"
Falla 1 dilatí
COMBRCIAL FÀRRATQBRA
Sait Llnrcaç, 18 , ftlèfiiSî.
Pei:,rBeBeric*
, AÇTUfi CAPVLL tnara, 4i. pral.
Bapcolalitat en l'ondalagld permanent del cabsii,
luprcnfcf.
íMPfiBMTA MlNBBVA BorealoiL U-T.25(
Triballa ramiii vends d'articles d'eacriptorl
lOAQUIM CASTELLS -rn TAXIS'·MiífTARÓ PUNBRARIA DB LBS SANTES
f ™f®° ^ pilS, M *
TCIAI TACBAQÓ fiambla, 28-tal. 290
Trf^alle qomarciala 1 d. luxa, da lot. claa.a qASA PATUBL iMti, 11 Sut Ratel, sBlmerat servil en toi. " «On pirle fraiçaliii
'
Bccaicr*
IOàN BOSCH TORRAS Qoià, 5 - Tel. 1S3
Cor/eapoiaal Agèlcla Rcl-Solé l
Dr. Mtrtf jàllà, 2 Telèfon 18867
lOSffîP
'Telèfon 55- ' Oáneraa de past, PerfimirlpitJ^giieti, Coate^isn.^
is> --^nr lío , ■ • • . f.rui
Ss*t'C«sfô?sr;«!' BmIlIDAHIS »E»^r™«ilï®»i"A,14-fcsiï
•te «di
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, instAL·LAGIONS de
CALEFAGCIÓ GENTRABi
Es desifgen representacions per n
i[ províncies Bascongades j Burgos.
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W.-fc- . > A-...rfx->nr
iOllXU6i^
[!
c'cesâor ^de «loan Atorara
i '
W VL -I' -fL'y..' ■ - ííí'OlLjifS eiil ',4Í>
:-l P®'.R.F!«»GíG i ó i E C O N O M I A,.tí.x'í') /nam
rttiOQlC) aíicl'-- "sb : f'··í - li-'i-,
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<>
ií íUdúr-jW BÎ sb ln5hi¿?ót<-Î3 5i'p ■' i
r ' s' vb Jn?-'ÍJí.83'*q í-7
.r|5(í;\ j:huí À-3n'iS3 ÈiiU 'i?d
Sant Fost de CaRçentelles
Aigua digestiva,
• òi^ di^èüc»,
'lï < bí r«dio^Yfr; - '
Aiblíòlléà de 8 litres al pren únic de
fe. Granados, 181 f"', '^'25 pessetes ^
p b \ Demanm^la en *Colmados*
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, la Societal IRIS (Melcior de
' Patau, 25): Oberta els dies feiners
Y<teldüluns-al divendres, de la
JO de ia nit; dissabtes i dies feS'
i tpis de 5 a 6iíkl)Vespre.
Î De la Societat A TENEÜ {Meí'
i ñor de Pàíau, 3): fíórari: Dies
fdâ^ WJêla 10. dàJatnit; dis-
,.,., dfi 4 ~ay7¡ 4? iaftqràfl i^dd
d a il de la nit i diumenges t
o»MTIOJEQ.iKMim\fl(tó'vid^s'/bsítei'tfií'iPf'á
'' ' ^ '
p^ ig ,Ç4^4^(|S:K4AWS
(Carrer di^ P(fÍf^i\,, W
sup : Tubo i2*50 i)i^ pil S. \ de .Ifçtura: pies Jein^s^ \del 41'
Per vendo-en (farmàcies, perfi^éries de
drogiieriee, o i ilexclusiu distribuïdor per:jtL«f^^' „ .
aqueata plnça.lcûraiircn: dos quarts de nou del vespre. Res-
i 403EP OA3TAW :; —
I ' ■ 'MBRCteaiA ' "
fteniíjjtt He^4laíib'úlv4^ ' ^
Ms.
vr: i ■; V{ t'.-HU-
